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Filosofía política medieval: una bibliografía (III) 




El repertorio bibliográfico Princeps constituye un acercamiento al estudio de la filoso-
fía política medieval, con especial atención al género de los llamados specula principum 
y a su tradición occidental: siglos VIII-XIII 
La presente entrega, —la tercera y última—, abarca el siglo XIII y ofrece información 
bibliográfica referente a tratados de ética política redactados, mayoritariamente, en la-
tín. No se contemplan, en la presente entrega, la Segunda Partida de Alfonso X el Sabio 
ni el De regimine principum de Egidio Romano, cuya información bibliográfica, completa 
y actualizada, se publicará en un suplemento especial. 
Autores y textos
Helinando de Froidmont, De bono regimine principis 
Juan de Limoges, Morale somnium Pharaonis
Oculus pastoralis
Guido Faba, Summa de uitiis et uirtutibus 
Juan de Viterbo, Liber de regimine ciuitatum 
Orfino de Lodi, De regimine et sapientia potestatis
Gilberto de Tournai, Eruditio regum et principum
Vicente de Beauvais, De morali principis institutione [Textos relacionados: Opus uniuer-
sale de statu principis; De eruditione puerorum nobilium; Speculum doctrinale]
Bartolomeo Vicentino, Liber tertius de informatione regiæ prolis [perdido]
Guillermo Peraldo, De eruditione principum [Textos relacionados: Epistola ad dominam 
Isabellam, Liber de eruditione religiosorum, Summa de uitiis]
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Juan de Gales, Breuiloquium de uirtutibus y Communiloquium
Brunetto Latini, Li livres dou tresor
Tomás de Aquino, De regno [Textos relacionados: Epistola ad ducissam Brabantiæ]
Helinando de Froidmont, De bono regimine principis 
Ediciones
MIGNE, J.-P. (1885). HELINANDUS FRIGIDIMONTIS, Flores a Uicente Bellouacensi co-
llecti: De bono regimine principis. Patrologia Latina, 212, cols. 771-1082.
PAULMIER-FOUCART, M., ed. (1986). «Hélinand de Froidmont. Pour éclairer les dix-
huit premiers livres inédits de sa chronique. Édition des titres des chapitres et des 
notations marginales d’après le ms. du Vatican, Reg. lat. 535». Spicæ, 4, 81-254.
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Actes du IXe Congès International de Philosophie Médiévale, Ottawa, du 17au 22 août 
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resumen
Princeps. Filosofía política medieval: una bibliografía constituye un acercamiento al es-
tudio de la filosofía política medieval, con especial atención al género de los llamados 
specula principum y a su tradición occidental. El repertorio bibliográfico se compone de 
las siguientes secciones: El rey en el espejo (siglos VIII-IX), El espejo roto (siglos X-XII) y El 
espejo en el rey (siglo XIII).
Palabras clave: specula principum; espejos de príncipes; miroirs des princes; lette-
ratura del podestà; aristotelismo político; Helinando de Froidmont, De bono regimine 
principis; Juan de Limoges, Morale somnium Pharaonis; Gilberto de Tournai, Eruditio regum 
et principum; Vicente de Beauvais, De morali principis institutione, De eruditione filiorum nobi-
lium, De eruditione puerorum regalium, Opus uniuersale de statu principis, Speculum doctrinale; 
Bartolomeo Vicentino, Liber tertius de informatione regiæ prolis; Guillermo Peraldo, De 
eruditione principum; Juan de Gales, Breuiloquium de uirtutibis; Communiloquium; Tomás de 
Aquino, De regno ad regem Cypri; Oculus pastoralis; Guido Faba, Summa de uirtutibus et 
uitiis; Juan de Viterbo, Liber de regimine ciuitatum; Orfino de Lodi, De regimine et sapientia 
potestatis; Brunetto Latini, Li livri dou Tresor.
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abstract
Princeps. Medieval Political Philosophy: A Tentative Bibliography is a bibliography for the 
study of medieval political philosophy, with special emphasis on the specula principum 
literature and its tradition in the West. The bibliography is composed of the following 
sections: The king in the mirror (8th to 9th centuries), The broken mirror (10th to 12th centu-
ries) and The mirror in the king (13th century).
Keywords: specula principum; mirrors of princes; miroirs des princes; letteratura del 
podestà; political aristotelianism; Helinand of Froidmont, De bono regimine principis; 
John of Limoges, Morale somnium Pharaonis; Gilbert of Tournai, Eruditio regum et princi-
pum; Vincent of Beauvais, De morali principis institutione, De eruditione filiorum nobilium, 
De eruditione puerorum regalium, Opus uniuersale de statu principis, Speculum doctrinale; 
Bartholomæus Vicentinus, Liber tertius de informatione regiæ prolis; William Perrault, De 
eruditione principum; John of Wales, Breuiloquium de uirtutibis; Communiloquium; Thomas 
Aquinas, De regno ad regem Cypri; Oculus pastoralis; Guido Faba, Summa de uirtutibus et 
uitiis; John of Viterbo, Liber de regimine ciuitatum; Orfino of Lodi, De regimine et sapientia 
potestatis; Brunetto Latini, Li livri dou Tresor.
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